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II Encontro Anual de Integração BU/UFSC 
 
No dia 14 de dezembro aconteceu o II Encontro de Integração da BU/UFSC, no auditório
Elke Hering na Biblioteca Central. O evento, organizado pela Comissão de Comunicação e
Marketing, proporcionou a oportunidade única no ano de reunir todos os servidores das
unidades do sistema BU/UFSC. A programação do encontro contou com uma palestra
sobre assistência à saúde dos servidores, seguida de um coffee break para socialização
entre os participantes. Logo depois, a atual diretora, Roberta Moraes de Bem, apresentou
o planejamento estratégico 2017/2018. Houve também uma homenagem para os
servidores que se aposentaram neste ano e uma homenagem póstuma para a colega
Suzana Bartiria Abreu. O encerramento foi feito com a adaptação teatral de duas
graduandas do curso de Artes Cênicas da UFSC, do conto "O voo do carcará" do livro
"Entre estantes e entre tantos", inspirado em histórias inusitadas da BU.
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Agenda de Reuniões das Comissões 
 
Lembramos aos representantes das Comissões de Trabalho da BU que encaminhem as
agendas de reuniões de 2019 para que sejam divulgadas neste informativo. Ressaltamos a
importância de enviar data, local e horário para o e-mail novas.bu@contato.ufsc.br.
 
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 
 
A equipe editorial do Quais são as novas?
deseja a todos os servidores e seus
familiares um Feliz Natal e que possamos
continuar realizando um ótimo trabalho
em 2019!
Agenda de Reuniões 
 
Reunião: Comissão de Mapeamento de Processos 
Data e hora:  19 de dezembro de 2018 e  09, 16, 23 e 30 de janeiro de 2019 , das 10h
às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão do Conhecimento 
Data e hora:  21 de janeiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Conselho Consultivo 
Data e hora:  25 de janeiro de 2019, das 10h às 12h 
Local: Sala de Reuniões da Direção 
 
Reunião: Comissão de Gestão de Projetos 
Data e hora:  14 de janeiro de 2019, das 08h às 10h 
Local: Sala de Reuniões da Direção
 
*A agenda fica disponível também no mural da Biblioteca Central.
É festa! 
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19/12 - Nilton L. de Oliveira (BSCCA) 
22/12 - Julia Miranda Bressane (BSBLU) 
22/12 - Jenifer Maira Laube (BSCCA) 
23/12 - Gesmar Kingeski Barbosa (TECDI) 
25/12 - Crislaine Zurilda Silveira (BC) 
28/12 - Giovanni Fiorenzano (BC) 
28/12 - Luana Dell Antonia Tachini (BSCA) 
 
Parabéns!
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